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摘要 
I 
摘  要 
通过应急指挥系统建设，可以满足本区域应急管理工作需要，实现与上级政府的有
效对接，对下级单位的有效控制管理。而且应急指挥系统可提供所需的相关数据，并提
供信息报送、监测监控、综合研判、指挥调度等主要功能，发挥无突发事件发生时的日
常管理和预防，突发事件发生时的科学快速应对，突发事件发生后的高效总结提高，为
实现国家要求的“建立健全统一指挥、功能完备、反应敏捷、组织有序、运行高效的应
急机制”提供技术支撑，全面提高地方政府应急管理能力，保障社会公共安全，减少突
发事件造成的生命财产损失。 
本文在介绍研究背景及其研究的目的与意义的基础上对应急指挥系统的国内外研
究的现状进行了分析。就市级政府应急指挥系统建设，在系统开发所需的相关技术、系
统需求分析基础上，通过总体设计和详细设计，将系统功能细化为综合业务管理、风险
监控、综合预测预警、智能辅助决策、应急资源保障、应急指挥调度、应急评估和应急
演练等八大应用功能；通过数据库建设实现 8 种日常存储和实时存储功能，分别是基础
信息库、地理信息库、事件信息库、模型库、预案库、知识库、案例库、文档库。从而
实现公共安全的日常管理和突发事件应急管理的系统功能。 
通过应急指挥系统测试，本系统达到了预期要求，各项功能稳定运行，系统硬件满
足当前和今后的需求，系统软件可实现快捷、高效、稳定、安全的响应，满足实际需求。 
 
关键词：应急管理；J2EE；系统开发 
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Abstract 
The emergency command system can meet the region's emergency management needs, 
achieve effective docking with the superior government, and control and manage efficiently 
inferior government. And the emergency command system can provide relevant data needed, 
and provide the main function such as information reporting, monitoring and control, 
comprehensive judgments, and so on. The system can play apreventive role when no 
unexpected events occur, while it can quick response scientifically when unexpected events 
occur, and it can sum up experience after the occurrence of unexpected events. The system 
achieve can meet national requirements which to establish and improve a unified command, 
fully functional, responsive, organized, efficient operation of the emergency response 
mechanism. Ant it can improve local government emergency management ability to protect 
public safety and reduce the loss of life and property caused by the incident. 
This dissertation analyzes current situation of the emergency command system on the 
basis of introduces the research background and the purpose and significance of the study. 
The required related technologies and requirement for the system was discussed on the 
construction of the municipal government emergency command system. Through the overall 
design and detailed design, the system features was subdivided into eight applications: 
integrated business management, risk monitoring, integrated forecasting and early warning, 
intelligent assistance decision-making, emergency resources support, emergency dispatching, 
emergency assessment and emergency drills. Eight kinds of daily storage and real-time 
storage capabilities were achieved by the basic message database, geographic information 
database, emergency information database, model database, emergency plan database, 
knowledge database, case database, document database. Thereby system functions of the 
daily management and emergency management was achieved. 
Through emergency command system test, the system achieved the desired requirements, 
which its functions are stable during operation, its hardware meet current and future needs, its 
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response is very quick，efficient， stable and safe . The emergency command system meets 
the actual demand. 
Keywords: Emergency Management; J2EE; System Development
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第 1章 绪论 
1.1选题背景与研究意义 
1.1.1选题背景 
当前，我国公共安全领域暴露的问题日益突出,突发事件时有发生，如何科学高效
地处置应对，是当前和今后的重要研究课题。为了有力应对处理公共安全问题，我国
政府自新世纪初即开始高度重视，长远布局，公共安全理论研究以及相关应急指挥系
统开发应用得到长足的发展。 
政府相继颁布了《关于全面加强应急管理工作的意见》、《国民经济和社会发展第
十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020）》和《国
家突发事件总体应急预案》以及《“十一五”期间国家突发事件应急体系建设规划》（国
办发[2006]106 号）。《中华人民共和国突发事件应对法》对县级以上地方各级人民政
府建设突发事件信息系统提出了明确要求。 
可见，为地方政府设计开发科学先进的应急指挥系统，既是社会安全发展保障人
民生命财产安全的现实需求，又是国家统一部署对各级政府的政策要求。 
1.1.2研究意义 
作为整个应急管理系统的重要组成部分，应急指挥系统在其中起到支柱性作用，
是地方政府进行应急管理的基本支撑，是有效预防和科学应对突发事件的有力技术手
段。 
通过该指挥系统建设，可以满足本区域应急管理工作需要，实现与上级政府的有
效对接，对下级单位的有效控制管理；应急指挥系统可提供所需的相关数据，并提供
信息报送、监测监控、综合研判、指挥调度等主要功能，发挥无突发事件发生时的日
常管理和预防，突发事件发生时的科学应对，突发事件发生后的高效总结提高，为实
现国家要求的“建立健全统一指挥、功能完备、反应敏捷、组织有序、运行高效的应
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急机制[1]”提供技术支撑，全面提高地方政府应急管理能力，保障社会公共安全，减少
突发事件造成的生命财产损失。 
1.2国内外发展现状 
1.2.1国外发展现状 
美国应急管理实践起步较早，早在上世纪的 1996 年，纽约市就成立应急管理办
公室。负责灾害应急响应，提供解决措施等具体工作，以起到协助灾区恢复正常秩序，
降低灾害影响的作用。该办公室建设应急管理系统，日常注重与公众的信息交互，提
供日常服务；突发事件发生时实现救灾人员的调度和救援物资的定位，协同警察局、
消防局、医疗机构等提供信息共享和调度，提供决策和调度功能。 
芝加哥 911 应急指挥中心开发了警情应急管理系统，可实现每年呼叫能力达 650 
万次，可快速响应报警信息，将来电人姓名、地址和电话号码会显示，并利用系统的
电子地图，快速确定报警地点，快速指挥附近警力。 
“911”恐怖袭击事件后，美国开始着眼从全国范围内建立一整套突发事件应急
管理体现，并成立国家安全部具体负责。国家安全部制定了突发事件的预防、准备、
响应、恢复等方面的标准规范，发布了国家突发事件管理系统，建成了一整套综合性
突发事件处理方案。各州也相继建成应急运行中心和应急系统。2005 年“卡特里娜”
飓风对多个州造成较大灾害，促使美国整合较为分散的各机构应急系统。后来该体系
又扩大到之后，食品安全领域、动植物防疫、反生物恐怖等领域。到目前为止，美国
的应急管理体系处于领先地位，已经形成了由联邦、州、县、市、社区 5 级构成应急
管理组织体系[2,3]。 
欧洲应急管理及其系统开发使用主要代表是德国、英国和欧盟。德国建有危机预
防信息系统，用于向联邦政府相关部门提供灾害管理协助工作，该系统具备灾害预防、
评估灾害现状、辅助决策、应急资源信息管理等功能，可为公众提供个体避灾知识和
救援信息，为各级政府提供辅助决策和信息服务。英国以立法形式形成了较为完善的
应急救援和灾害恢复重建机制，建立了政府综合应急管理系统，该系统具备风险隐患
识别、灾害后果评估、应急预案制定；应急指挥调度、应急策略检验、应急管理培训
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等功能。欧盟建成了基于卫星通信网络架构的突发事件救援系统，包括应急管理调度
软件、有线无线语音系统、数据网络系统、卫星通信系统、视频系统等多系统集成软
件，由指挥中心、专家小组、相关单位和人员联动，为突发事件、自然灾害的救援工
作提供高效及时的技术支持[3]。 
作为一个灾害频发的国家，日本的应急信息系统建设工作相当受重视，已经形成
完善的气象防灾信息、地域气象观测信息、河川流域信息、道路灾害信息、评价系统、
应急决策支持系统，实现了全国范围内全覆盖，无论防灾还是救灾，都具备准确迅速
收集处理分析传递信息和迅速高效避灾救援能力。 
1.2.2国内发展现状 
我国应急管理相关工作略晚于西方发达国家。2003 年国家提出应急管理“一案三
制”建设，着手制订修订应急预案和建立健全应急的体制、机制和法制[4]，自此，应急
管理作为国家应急管理体系正式提出并分阶段部署。应急预案工作于 2004 年建设完
成；应急管理体制于 2005 年建设完成，应急管理机制于 2006 年建设完成。 
2004 年“十一五”公共安全领域科技发展规划工作启动；2005 年，全国应急管
理工作第一次会议召开，2006 年《国家中长期科技发展规划纲要》发布，公共安全作
为独立领域进入国家中长期科技发展规划。国家“十一五”科技支撑重大项目启动。
党和政府重要会议和文件提出加快应急平台建设，推动公共安全科技发展。2007 年《突
发事件应对法》通过并颁布，国家“十一五”应急体系建设规划发布。国务院应急办、
国家基金委多个研究课题启动。2008 年“亚太公共安全科学技术学会”成立，“中国
公共安全基础标准化委员会”成立；国务院应急平台上线，在“5·12”汶川地震应急
指挥上发挥了重要作用；2009 年国家应急平台体系互联互通工作全面展开，国家有关
部门和省市启动应急平台建设工作。2011 年至 2015 年，我国将进一步建立健全突发
事件预警信息发布体系，利用现代信息传播手段，及时准确地向政府、企业、公众发
布灾害预警信息，做好灾害的有效预防工作，维持社会稳定。 
就应急系统方面，国家从四个方面开展了相关工作，一是建立了包括国务院、省
部级、地市级、区县级组成的国家应急平台体系，并确立了由应急指挥场所、基础支
撑系统、综合应用系统、数据库系统、平台安全保障系统以及满足特定要求的移动应
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急平台构成；二是颁布了一系列应急管理及系统开发的技术要求和标准规范；三是建
立了针对四大类 328 种突发事件的综合预测预警与应急决策技术；四是搭建了包括应
急场所、通信系统、视频会议系统、图像接入系统等多套应急平台原型系统。目前包
括北京、上海、天津、宁波、吉林、深圳、南京、大连、济南、成都等 100 多个城市
开展了应急平台的建设，应急管理及应急管理系统开发工作正不断深入发展。 
1.3论文研究内容 
 (1)分析系统功能，细化为综合业务管理、风险监控、综合预测预警、智能辅助
决策、应急资源保障、应急指挥调度、应急评估和应急演练等八大应用功能； 
(2)数据库建设实现 8 种日常存储和实时存储功能，分别是基础信息库、地理信息
库、事件信息库、模型库、预案库、知识库、案例库、文档库； 
(3)通过总体设计和详细设计，实现公共安全的日常管理和突发事件的应急管理
（各类突发事件的信息汇总、监测与预警、事态综合研判、处置决策、指挥调度和事
件评估等）。 
1.4本文的组织结构 
本文共分七章。 
第一章 绪论，介绍选题背景及意义；并对应急管理系统国内及国外的研究现状
进行分析，以及分析本论文研究的目标和内容。 
第二章 应急指挥系统开发相关技术，针对应急管理软件系统实现所采用的相关
技术，如 JavaEE（J2EE）开放标准技术、面向服务架构技术、全程建模技术、基于
组件开发技术等进行了说明。 
第三章 应急指挥系统需求分析，分析政府应急管理软件系统建设目前存在的问
题及应急管理核心业务及主要流程；并提出应急管理软件系统的需求，包括系统角色、
各项功能和非功能性需求。 
第四章 应急指挥系统总体方案设计，对应急管理软件系统的设计思路、系统功
能架构、系统逻辑架构、系统物理拓扑、系统安全等方面进行了说明。 
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